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NOVIEMBRE 
6 Fecha de exposición pública del Censo Electoral Provisional. 
Del 7 al 12 
Plazo de reclamaciones contra el Censo Electoral Provisional (hasta las 
14:00 horas del día 12). Ver los lugares de presentación en la convocatoria 
electoral.  
14 Resolución de reclamaciones contra el Censo Electoral Provisional. 
17 
Publicación del Censo Electoral Definitivo y determinación del número de 
representantes a elegir en cada sector o subsector. 
Del 20 al 24 
Plazo de presentación de candidaturas (hasta las 14:00 horas del día 24). 
Ver los lugares de presentación en la convocatoria electoral. 
28 Proclamación Provisional de candidatos/as. 
28 y 29 
Plazo de reclamaciones contra la proclamación provisional de 
candidatos/as (hasta las 14:00 horas del día 29). Ver los lugares de 
presentación en la convocatoria electoral. 
30 Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidatos/as.  
DICIEMBRE 
Del 1 al 8 Campaña electoral. 
11 Jornada de reflexión. 
12, 13 y 14 Periodo de votación 
15 
Realización de sorteo para dilucidar empates, en su caso, y proclamación 
provisional de candidatos/as electos/as y presentación de impugnaciones a 
la proclamación provisional de candidatos/as electos/as (hasta las 14:00 
horas del día 15). Ver los lugares de presentación en la convocatoria 
electoral. 
18 
Resolución de impugnaciones, realización de sorteo para dilucidar 
empates, en su caso, y proclamación definitiva de candidatos/as electos/as. 
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